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Abstract  
Every country in the world has its own problem. Social Problems to Environment Problems. 
Those problems occured because of both nature and human doings. This trigers disasters like 
landslide, flood, burned forest, and others. More advance the life on earth, more needs for its 
human. In this case is a use of paper. Paper becomes primary needs for human and forced 
human to cut more trees. This problem is one of the main cause of burned forest, global 
warming and landslide disaster. There is one of the way to decrease the use of paper and 
increase the use of paper waste. It's a paper recycling. This study is to analyze the strategy of 
persuading people to use a recycle paper. This study is also designing a persuasive and effective 
media to support and promote the campaign itself. 
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LATAR BELAKANG 
Kesehatan merupakan salah satu harta yang 
sangat berharga dalam kehidupan manusia. 
Kesehatan dianggap jauh lebih berharga 
daripada sebuah harta materi. Karena itu 
manusia akan selalu berusaha menjaga 
kesehatannya agar terhindar dari segala 
penyakit.  
Banyak sekali upaya yang dilakukan 
manusia demi memperoleh hidup yang 
sehat. Salah satunya adalah berpola hidup 
sehat. Namun tidak semua orang dapat 
berhasil dalam berpola hidup sehat. Seiring 
perkembangan zaman, banyak sekali hal-
hal yang menjadi penghalang untuk 
seseorang dalam berpola hidup sehat ,salah 
satunya adalah ketika mulai beredarnya 
segala sesuatu yang menjanjikan kesehatan 
tubuh dalam waktu singkat dan alami yang 
dapat dikonsumsi tanpa menyebabkan efek 
samping berkelanjutan yang berbahaya. 
Melihat banyaknya anak muda masa kini 
yang sedang berlomba-lomba untuk 
memiliki tubuh yang sehat dengan 
menggunakan berbagai cara antara lain 
seperti mengikuti kelas kebugaran tubuh 
dan mengkonsumsi berbagai suplemen 
untuk pembentukan tubuh serta kecantikan 
sampai kesehatan kulit. Hal ini tak lepas dari 
dunia fashion yang sedang popular 
dikalangan masyarakat terutama anak 
muda. Dapat dikatakan bahwa memiliki 
kebugaran tubuh yang ideal kini menjadi 
gaya hidup anak muda baik wanita maupun 
pria. Maka tak heran jika saat ini banyak 
sekali yang menjual obat-obatan pelangsing 
dan pembentukan tubuh secara instan baik 
dalam bentuk pil, kapsul maupun ramuan. 
Beberapa produk memang sudah dipercaya 
dapat dikonsumsi secara rutin, namun ada 
juga produk-produk kesehatan yang malah 
memberikan efek samping berkelanjutan 
yang tidak menutup kemungkinan dapat 
berakibat fatal. Berdasarkan perihal diatas, 
penulis ingin merancang sebuah buku 
panduan yang berisi informasi mengenai 
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cara hidup sehat dalam mengkonsumsi 
makanan dari bahan-bahan alami. 
Penulisan ini bertujuan untuk mengangkat 
kembali kesadaran masyarakat terutama 
kaum muda-mudi untuk menerapkan pola 
hidup yang sehat dengan mengkaji peranan 
visual dalam  Buku panduan bergambar ini 
sebagai salah satu media komunikasi untuk 
menyampaikan pesan dan pengetahuan 
mengenai cara hidup sehat serta cara 
mengolah makanan sehat dari bahan-bahan 
alami yang akan dikemas secara menarik 
sebagai bacaan santai dalam mengisi waktu 
luang. 
Sehingga buku panduan bergambar ini 
nantinya akan bermanfaat bagi semua 
kalangan terutama para remaja yang ingin 
hidup sehat sejak dini dengan menerapkan 
pola hidup yang baik dan benar, serta 
mengkonsumsi makanan yang dapat diolah 
sendiri tanpa mengeluarkan banyak biaya 
dan tidak memiliki efek samping 
berkelanjutan yang berbahaya bagi 
kesehatan tubuh. 
 
TINJAUAN KHUSUS 
Pola Hidup Sehat 
Pola Hidup Sehat adalah gaya hidup yang 
memperhatikan segala aspek kondisi 
kesehatan. Mulai dari aspek makanan, 
minuman, nutrisi yang dikonsumsi dan 
perilaku kita sehari-hari. Baik itu dalam 
sebuah rutinitas olahraga yang tentu akan 
menjaga kondisi kesehatan dan juga akan 
menghindarkan dari segala hal yang bisa 
jadi penyebab penyakit bagi tubuh kita. 
Seperti itulah kurang lebih pengertian pola 
hidup sehat. Kesehatan adalah dambaan 
kita semua. Untuk hidup sehat tentunya kita 
akan menjalankan sebuah aktifitas rutin 
dengan memperhatikan gaya hidup sehat. 
Kekayaan lahir dan batin tidak akan ada 
artinya bila kita masih terjebak dalam 
kondisi atau situasi sakit baik itu karena 
virus penyakit atau pun karena tingkah 
polah kita yang tidak 
memperhatikankondisi badan. 
 
Makanan Alami yang Sehat 
Pola hidup sehat selalu berhubungan 
dengan faktor makanan yang menyehatkan 
serta menjauhi dari pola makanan tidak 
sehat yang kedepannya akan menyebabkan 
hari-hari kita menjadi sakit karena timbul 
penyakit. Selain dari aspek makanan yang 
sehat juga bergizi satu hal yang tidak boleh 
kita lupakan adalah menjaga kondisi tubuh 
kita supaya tetap bugar dengan menjalani 
olahraga yg teratur dan menjauhi terporsir 
nya tenaga dan pikiran sehingga tubuh kita 
kecapekan dan pikiran kita stress. 
Dr. Rudi Wijaya selaku dokter umum yang 
juga merupakan dokter di salah satu klinik 
kecantikan, mengatakan bahwa pentingnya 
menjaga pola makanan yang sehat demi 
mewujudkan kebugaran tubuh bahkan 
untuk kecantikan pun dapat diperoleh 
dengan makanan yang sehat alami seperti 
sayur-sayuran dan buah-buahan. Melainkan 
jangan sembarangan mengkonsumsi 
sesuatu yang instan demi mendapatkan 
tubuh yang ideal baik dari segi kebugaran 
tubuh maupun kecantikan. 
 
TIPOGRAFI 
Adalah suatu ilmu dalam memilih dan 
menata huruf dengan penyebarannya pada 
ruang-ruang yang tersedia secara teratur , 
untuk menciptakan sebuah kesan, sehingga 
dapat menolong pembaca untuk 
mendapatkan kenyamanan membaca. 
Tipografi juga dapat dikatakan sebagai seni, 
maksunya adalah sebuah karya atau desain 
yang menggunakan pengaturan huruf 
sebagai elemen utamanya. Perkembangan 
cara berkomunikasi melalui tanda dan 
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gambar berkembang terus. Sekitar tahun 
3100M, bangsa Mesir menggunakan 
pictograph sebagai symbol-simbol yang 
menggambarkan sebuah objek. 
Komunikasi dengan menggunakan gambar 
berkembang dari pictograph hingga 
ideograph, berupa simbol-simbol yang 
mempresentasikan gagasan yang lebih 
kompleks serta konsep abstrak yang lain. 
Perpindahan yang mendasar dari bahasa 
gambar dan tanda yang dibunyikan hingga 
bahasa tulis yang dapat dibunyikan dan 
mempunyai arti (phonograph-setiap tanda 
atau huruf menandakan bunyi) dapat 
disaksikan pada sistem alphabet Phoenician 
pertama yang diperkenalkan pada tahun 
1300M. 
Perkembangan yang terpenting dari sistem 
alphabet ini adalah penerapan pola 
membaca dari arah kiri ke kanan. Sistem 
alphabet kemudian terus berkembang 
hingga akhirnya bangsa Romawi 
menyempurnakannya ke dalam bentuk 
huruf yang sebagaimana kita kenal dan 
gunakan sekarang (Danton Sihombing, 
Tipografi Dalam Desain Grafis 2001) 
 
ILUSTRASI  
Ilustrasi merupakan sebuah hasil visualisasi 
dari suatu tulisan dengan teknik 
menggambar , lukisan, otografi, atau teknik 
seni rupa lainnya yang lebih menekankan 
hubungan subjek dengan tulisan yang 
dimaksud daripada bentuk. Tujuan ilustrasi 
adalah memberikan keterangan serta 
menghiasi suatu cerita, tulisan, puisi, atau 
informasi tertulis lainnya. 
Fungsi khusus ilustrasi antara lain: 
 Memberikan bayangan dari semua 
karakter dalam satu cerita 
 Memberikan bayangan 
dariMemberikan bayangan bentuk 
alat-alat yang digunakan di dalam 
tulisan ilmiah semua karakter 
dalam satu cerita 
 Meningkatkan daya imajinasi 
seseorang. 
 Menyampaikan pesan dari sebuah 
cerita. 
 Menghubungkan tulisan dengan 
kreativitas dan individualitas 
manusia. 
 
Ilustrasi memiliki beberapa jenis yang 
menjadikannya ciri khas akan sesuatu, 
misalnya menjadi ciri has yang 
berhubungan dengan jenis buku. Jenis-jenis 
Ilustrasi tersebut antara lain : 
 Ilustrasi untuk karya ilmiah :sepeti 
buku pelajaran, ensiklopedia dan 
buku sejarah pengetahuan 
umumnya berupa bentuk gambar 
realis sederhana atau mendetail. 
 
 
Gambar 1 Ilustrasi Karya Ilmiah 
 
 Ilustrasi untuk karya sastra seperti 
puisi, cerpen dan novel dapat 
berbentuk realis, fantasi dan 
dekoratif serta pewarnaan yang 
bebas. Penulis mengangkat jenis 
ilustrasi ini sebagai ilustrasi utama 
dalam buku “30 hari bersama 
Ratnalu Kelisa”. 
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Gambar 2 Ilustrasi Karya Sastra 
 
 Ilustrasi untuk karya komik atau 
cerita bergambar adapun bersifat 
dekoratif, full colour dan bergaya 
kartun. 
 
Gambar 3 Ilustrasi Komik 
 
ANATOMI BUKU 
Kata anatomi yang berasal dari bahasa 
Yunani, anatomia dari anatemnein, yang 
berarti memotong merupakan cabang ilmu 
biologi yang berhubungan dengan struktur 
dan organisasi makhluk hidup. Lalu kalau 
dihubungkan dengan buku, maka anatomi 
buku erat berhubungan dengan struktur 
dan organisasi buku. 
1. Book Jacket  
a. Edition binding : 
menggunakan metode 
penjilidan hard cover, 
menyatukan buku dengan 
menjahitnya dan 
meratakan punggung buku. 
b. Slipcase : secara umum 
adalah sebuah kotak yang 
terbuat dari bahan yang 
keras dan tahan lama untuk 
melindungi buku atau 
beberapa buku dalam satu 
paket. Slipcase tertutup di 
salah satu ujung buku dan 
terbuka diujung satunya 
sehingga punggung buku 
terlihat. Ukuran slipcase 
dibuat lebih besar agar 
buku didalam dapat masuk 
dengan pas. 
c. Flaps : bagian 
perpanjangan dari sampul 
yang dilipat ke dalam. 
Biasanya berisi informasi 
tentang penulis, sinopsis 
buku dan informasi lainnya. 
Tidak ada ukuran pasti, 
namun pada umumnya 75 
mm. 
d. Headband/tailband : 
sepotong kain yang 
membalut bagian atas atau 
bawah punggung buku. 
Berfungsi sebagai dekorasi 
dan melindungi punggung 
buku.( Gavin Ambrose, Paul 
Harris, Basics Design 01 
Format 2005 : 30) 
 
Menurut Dr. K. Satya Murthy 
dalam bukunya “How to write a 
book”, bagian dari buku adalah 
judul, kata pengantar, prakata, 
daftar isi, bab, appendix, 
glossary, bibliography dan 
index. Putra (2007:45) 
menyatakan bahwa buku yang 
lengkap terdiri atas empat 
bagian, yaitu sampul (cover), 
pendahulu (preliminaries), isi 
(text matter) dan penyudah 
(postliminaries). 
 
2. Kover (Sampul) 
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Kover (sampul) buku merupakan 
salah satu bagian buku yang cukup 
penting karena sisi ketertarikan 
konsumen biasanya diawali dengan 
pandangan pertama pada kover 
buku. 
Kover buku terdiri atas tiga bagian 
pokok, yaitu : 
a. Sampul Depan 
Sampul depan buku 
biasanya terdiri dari: 
- Judul 
- Nama Penulis 
- Penerbit 
- Edisi 
Bagian yang penting dari 
sampul buku adalah judul 
buku. Judul buku 
memegang peranan 
penting karena 
menggambarkan sekilas isi 
buku. Judul sendiri terdiri 
atas tiga jenis, antara lain 
Judul umum, judul bab dan 
sub-bab. Judul bab 
umumnya dapat dilihat di 
dalam buku. 
b. Punggung Buku 
Punggung buku terdiri atas: 
- Judul BUku 
- Nama Penulis 
dan logo 
penerbit 
c. Sampul Belakang 
Sampul belakang buku 
brisi: 
- Sinopsis 
- Logo dan nama 
penerbit serta 
barcode 
Sinopsis berasal dari 
bahasa Yunani sin + 
oftalmos. Sin secara harfiah 
berarti bersama-sama, 
sekilas, selayang pandang 
dan oftalmos berarti mata 
atau penglihatan. Jadi 
synopsis berarti sekali 
(sekilas) melihat 
(membaca) buku teks, 
orang langsung tahu isi 
secara keseluruhan. 
3. Preliminaries 
Preliminaries berisi halaman judul, 
halaman copyright, halaman 
persembahan, kata pengantar, 
prakata (jika ada), dan daftar isi, 
daftar table (jika ada), daftar 
gambar (jika ada), dan daftar istilah 
(jika ada).  
Berikut ini penjelasan singkat 
tentang bagian-bagian dari 
preliminaries. 
a. Halaman Judul: 
Halaman judul memuat 
judul, nama penulis dan 
logo penerbit. 
b. Halaman Copyright: 
Halaman keterangan hak 
cipta. 
c. Halaman 
Persembahan/Dedikasi 
Halaman yang berisikan 
dedikasi penulis 
d. Kata Pengantar: 
Kata pengantar biasanya 
disusun oleh penulis 
sendiri. Didalam kata 
pengantar, penulis 
menyajikan tujuan 
penulisan buku, pokok 
pikiran buku, dan method 
yang digunakan. Kata 
pengantar merupakan 
kunci bagi pembaca untuk 
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memahami ruang lingkup 
dan ciri karya penulis. 
e. Prakata (jika ada) 
Kebanyakan buku memiliki 
prakata. Tujuan prakata 
adalah untuk 
memperkenalkan buku dan 
pengarang oleh orang lain 
yang tidak secara langsung 
berhubungan dengan buku 
tersebut 
f. Daftar Isi 
Di dalam daftar isi, 
pengarang menyajikan 
semua bab, sub-bab 
- Daftar Tabel (jika 
ada) 
- Daftar Gambar  
(jika ada) 
- Daftar Singkatan 
(jika ada) 
4. Text Matter 
Bagian ini terdiri dari: 
a. Pendahuluan (Introduction) 
b. Judul bab, subbab, dan 
subsubbab.  
Bab menurut leksikografik 
didefinisikan sebagai 
pembagian utama buku. 
c. Tujuan Pembelajaran, 
khusus buku teks untuk 
sekolah dan perguruan 
tinggi. 
d. Penomoran bab, subbab, 
dan subsubbab. 
5. Postliminaries 
Bagian penutup terdiri dari: 
a. Daftar Pustaka 
b. Daftar Istilah *glosarium” 
c. Index 
 
IMPOSISI 
Imposisi merupakan tahap penggabungan 
beberapa halaman agar ketika dicetak 
susunan halaman sesuai dengan yang 
direnanakan. Imposisi atau montase dapat 
dilakukan secara manual dan elektronik. 
Imposisi secara manual dilakuakan dengan 
cara membuat dummy terlebih dahulu 
dengan media kertas. Imposisi secara digital 
bisa dilakukan melalui software tertentu ( 
salah satunya adalah DK&A Imposition, 
Impose (Barco), dan lainnya.) 
 
JENIS BUKU 
Ragam jenis buku yang biasanya diproduksi 
yaitu: 
1. Coffee Table Book 
Coffee Table Book adalah buku 
hardcover yang biasanya diletakkan 
di meja kopi atau permukaan 
sejenis yang dimana berfungsi 
sebagai penghibur (biasanya tamu), 
sehingga mengurangi kebosanan. 
2. Majalah 
Majalah terdiri dari sekumpulan 
artikel yang disatukan menjadi 
sebuah buku. Tulisan-tulisan di 
dalam majalah dibuat oleh suatu 
mesin cetak bukan secara manual. 
Tidak ada ketentuan baku dalam 
penyusunan isi sebuah majalah. 
Majalah biasanya berisi berbagai 
macam topik dari artikel-artikel 
yang sedang populer saat ini sampai 
menjadi salah satu sarana 
pemasaran suatu produk. Bukan 
hanya terdapat tulisan, di dalam 
majalah juga ada gambar-gambar 
yang bertujuan sebagai ilustrasi 
dari tulisan dan juga bertujuan 
untuk menciptakan estetika isi 
majalah yang tidak monoton. 
Gambar-gambar tersebut bisa 
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berbentuk gambar orang, gambar 
benda, atau gambar kartun. 
3. Novel 
Novel adalah karangan yang 
panjang dan berbentuk prosa dan 
mengandung rangkaian cerita 
kehidupan seseorang dengan 
oranglain disekelilingnya dengan 
menonjolkan watak dan sifat 
setiap pelaku (Depdikbud, 1989 : 
618). 
4. Ensiklopedia 
Ensiklopedia adalah kumpulan 
tulisan yang berisikan berbagai 
penjelasan ilmiah mengenai ilmu 
pengetahuan dari bebagai cabang 
ilmu pengetahuan. Dan 
ensiklopedia disusun berdasarkan 
abjad. 
5. Kamus 
Kamus adalah sejenis buku rujukan 
yang menerangkan makna kata-
kata. Ia berfungsi untuk membantu 
seseorang mengenal perkataan 
baru. 
 
ANALISIS SWOT 
Strength 
 Memberikan informasi kesehatan 
yang bermanfaat kepada 
masyarakat. 
 Memiliki karakter yang mudah 
dipahami oleh semua kalangan. 
 Memiliki konten yang menarik 
karena tidak lepas dari kehidupan 
sehari-hari. 
 Memiliki dua manfaat yaitu sebagai 
buku panduan kesehatan dan jurnal 
kesehatan. 
 Menggunakan banyak ilustrasi dan 
sedikit kata-kata sehingga bagi 
tidak terlalu suka membaca buku 
terutama buku kesehatan, dapat 
membaca buku ini. 
Weakness 
 Gaya ilustrasi yang digunakan 
belum tentu dapat diterima oleh 
semua orang karena beragamnya 
gaya ilustrasi yang ada. 
 Tema buku yang diangkat adalah 
panduan kesehatan yang mayoritas 
anak muda tidak suka membaca 
buku-buku kesehatan. 
Opportunity 
 Masih sedikitnya buku panduan 
kesehatan yang menggunakan 
ilustrasi gambar. 
 Mulai meningkatnya kesadaran 
masyarakat dalam menjalani pola 
hidup sehat. 
 Banyaknya toko buku di wilayah 
Jakarta mempermudah 
pendistribusian buku hingga 
mencapai target aundience. 
Threat 
 Pemikiran anak muda yang 
meremehkan dalam menerapkan 
pola hidup sehat secara alami sejak 
dini. 
 Banyaknya buku – buku panduan 
kesehatan yang terkesan lebih 
akurat dikarenakan memiliki kata-
kata yang formal dan informasi 
yang diberikan panjang lebar . 
 Sudah adanya buku-buku 
kesehatan yang terpercaya karena 
sudah lebih lama beredar. 
 Rendahnya tingkat pembelian buku 
dikarekan perkembangan teknologi 
masa kini yang membuat orang 
lebih mengandalkan internet untuk 
memenuhi kebutuhan informasi 
akan sesuatu secara cepat dan tidak 
mengeluarkan biaya. 
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PENDEKATAN ARTISTIK 
Pendekatan artistik berkaitan dengan nilai 
estetika yang berhubungan dengan sebuah 
tema yang diangkat oleh suatu buku. 
Karena buku ini membahas mengenai 
kesehatan, khususnya buah-buahan pada 
edisi pertama, penulis menampilkan 
icon/ciri khas mengenai hal-hal tersebut 
pada beberapa isi buku antara lain seperti 
gambar-gambar khusus yang dibuat sesuai 
dengan isi cerita, Dengan menggunakan 
gaya ilustrasi ringan seperti coretan tangan 
atau dapat dikatakan dengan doodle 
watercolour. Serta pada pemilihan warna 
dominan buku tersebut. 
 
PENDEKATAN RASIONAL 
Pendekatan ini dilakukan untuk 
memberikan informasiinformasi yang dapat 
diterima dengan akal sehat dan pikiran. 
Pada bagian ini, disainer memiliki tugas 
untuk mempresentasikan gagasan/ide pada 
sebuah karya yang dapt diterima oleh 
audience namun tetap sesuai dengan 
konsep atau tema yang diangkat. 
 
MENENTUKAN USP 
Pentingnya keunikan yang dimiliki oleh 
sebuah produk baru, karena keunikanlah 
yang membuat perbedaan antara satu 
dengan lainnya sehingga terciptanya ciri 
khas tersendiri. Oleh karena itu , 
diperlukannya inovasi-inovasi serta 
perencanaan kreatif dalam karya sehingga 
hasil yang didapatkan sesuai dengan yang 
diinginkan. Keunikan dari buku panduan 
kesehatan “30 Hari Bersama Ratnalu Kelisa” 
ini dilihat dari jenis ilustrasi yang digunakan 
yaitu gambar manual atau sering disebut 
dengan doodle, serta pewarnaan yang tidak 
monoton dengan menggunakan teknik 
pewarnaan cat air dan merupakan satu-
satunya buku panduan kesehatan yang 
tidak memiliki banyak kata-kata di 
dalamnya melainkan gambar sebagai 
elemen utama dalam penyampaian pesan. 
Pada layout cover dibuat sedarhana 
namun memiliki karakteristik tersendiri, 
sesuai dengan tema yang diangkat yaitu 
mengenai kesehatan. Warna yang 
digunakan pun merupakan warna cerah 
seperti warna sayuran dan buah yang 
menunjuk pada warna-warna yang cerah. 
 
PERANCANGAN KOMUNIKASI VISUAL 
MEDIA UTAMA BUKU 
Tampilan Cover 
 
Gambar 4 Tampilan Visual Cover 
 
Ukuran Buku  : A5 (14.28 x 21 cm) + 
Lipatan buku (3 x 21cm) 
Bahan   : Art Carton 230 gr 
Keterangan  : Cover buku dibuat dari 
bahan Art Carton 230 gr 
yang delaminating glossy . Cover didisain 
dengan sangat sedarhana namun tetap 
dalam konsep yang diangkat yaitu Doodle 
Art Water Colour. Gambar tokoh utama 
dalam buku ditampilkan serta gambar buah 
dan kepala terbagi-bagi/terpotong 
bermaksud bahwa di dalam otak Ratnalu 
Kelisa ini hanya memikirkan pola hidup 
sehat. 
 
Tampilan Isi Buku 
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Gambar 5 Tampilan Visual Isi Buku 
 
Ukuran Buku  : A5 (14.28 x 21 cm) 
Bahan   : Paper Book 90 gr 
Tebal   : 125 Halaman 
Keterangan  : Isi buku dibuat dari bahan 
Paper Book 90 gr. Font yang digunakan 
adalah Teenage Angst yang merupakan 
jenis huruf handwriting. Ukuran font pada 
penulisan isi mayoritas adalah 14. Penulis 
menggunakan tulisan besar-kecil untuk 
mendapatkan kesan yang benarbenar 
manual serta mempertegas inti 
pembahasan. Untuk layout tidak beraturan 
karena konsep yang digunakan adalah 
menyerupai buku harian seseorang.Namun, 
jika diperlukan, penulis akan menggunakan 
layout 2 sampai 3 grid. 
 
MEDIA LINI BAWAH 
Poster Teaser 
 
 
Gambar 6 Tampilan Visual Poster Teaser 
 
Ukuran Poster  : A2 (42 x 59.4 cm) dan A3 ( 
29.7 x 42cm) 
Bahan   : Albratos 
Keterangan  : Poster dibuat sebesar A2. 
Ukuran pada poster berpengaruh dalam 
menentukan penempatan dimana poster 
akan dipajang. Ini merupakan poster teaser 
dimana poster dibuat sebelum buku 
dikeluarkan guna untuk menarik rasa 
penasaran konsumen sebelum buku 
diterbitkan. 
 
Poster Launching 
 
Gambar 7 Tampilan Visual Poster Launching 
 
Ukuran Poster  : A2 (42 x 59.4 cm) dan A3 ( 
29.7 x 42cm) 
Bahan   : Albratos 
Keterangan : Poster dibuat sebesar A2. 
Ini merupakan poster launching dimana 
poster dibuat untuk menunjukan tanggal 
dan tempat waktu pertama kali peluncuran 
buku, poster ini akan memberikan informasi 
seputar isi buku dan sebagai perkenalan 
kepada konsumen. Peluncuran pertama 
akan diadakan di Gramedia Pustaka Grand 
Indonesia, Jakarta pada tanggal 12 Oktober 
2013, pukul 14.00 dan pembicara adalah 
Dr.Rudy wijaya selaku penulis isi buku. 
Selain itu dihadiri oleh The 
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Family Nutrition Care yang juga merupakan 
salah satu sponsor. 
 
Notebook/Buku Catatatan 
 
Gambar 8 Tampilan Isi Notebook 
 
Ukuran Buku  : A5 (14.28 x 21 cm) 
Bahan  : Paper Book 90 gr 
Tebal : 25 halaman 
Keterangan : Isi buku dibuat dari bahan 
Paper Book 90 gr. Halaman notebook ini di 
desain khusus dalam penerapan konsep 
yang sudah ada. Notebook ini dibuat 
sebagai souvenir dalam pembelian buku 
“30 Hari Bersama Ratnalu Kelisa” pada saat 
peluncuran dan dapat dijadikan sebagai 
jurnal kesehatan pribadi si pembaca. 
 
Sticker 
 
Gambar 9 Tampilan Stilker 
 
 
Ukuran Sticker  : A5 (14.28 x 21 cm) 
Bahan   : Kertas Sticker 
Keterangan  : Kertas sticker berdasar 
warna putih dan transparan. Sticker ini 
dibuat khusus dan disesuaikan dengan 
konsep desain buku “30 Hari Bersama 
Ratnalu Kelisa” 
 
 
Brosur 
 
Gambar 10 Tampilan Desain Brosur 
 
Ukuran  : 11 cm x 21 cm 
Bahan   : Paper Book 90 gr 
Keterangan  : Brosur dengan ukuran 
yaitu 11 x 12 cm ini dibuat menggunakan 
bahan paper book 90gr. Brosur ini 
memberikan informasi sekilas isi buku dan 
informasi tentang promosi buku. Dibuat 
dalam ukuran kecil namun tetap efisien 
dalam memberikan informasi dan promosi. 
 
X-Banner 
 
Gambar 11 Tampilan X-Banner 
 
Ukuran  : 60 x 160 cm 
Bahan  : Albratos 
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Keterangan : X-banner dibuat sesuai 
dengan edisi yang diterbitkan. Dipasang 
pada saat peluncuran buku yang berisi 
sekilas info mengenai buku dan akan tetap 
dipasang sebulan setelah peluncuran buku 
di toko buku. 
 
MEDIA LINI ATAS 
Iklan Majalah 
 
Gambar 12 Tampilan Iklan Majalah 
 
Ukuran Iklan majalah  : 17 x 23 cm 
Bahan    : Art Paper 
(mengikuti majalahnya) 
Keterangan   : Membuat iklan 1 
muka pada salah satu majalah komersil 
yang bertujuan untuk mempromosikan 
buku dan mengulas sedikit isi buku. 
 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Penulis menyimpulkan bahwa visual 
merupakan elemen yang penting sebagai 
media ekspresi dan penyampaian pesan 
kepada pembaca. Penulis berharap buku ini 
dapat diterima dengan baik oleh 
masyarakat dan bermanfaat sehingga para 
pembaca buku ini dapat ikut serta 
menerapkan pola hidup yang sehat dalam 
kehidupannya sehari-hari. Semoga buku ini 
dapat meningkatkan kesadaran masyarakat 
akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh 
dan dapat berperan sebagai sarana baru 
dalam membangun gaya hidup sehat yang 
modern dan tidak monoton. 
Berdasarkan kesimpulan diatas, ada 
beberapa saran yang ingin disampaikan 
penulis dengan maksud agar proses 
pembelajaran dapat berjalan dengan baik 
dan tujuan serta harapan yang diinginkan 
dapat tersampaikan. Saran yang ingin 
disampaikan penulis yaitu dengan adanya 
pengembangan gagasan dan pola pemikiran 
yang kritis dalam perancangan sebuah 
karya yang baik dan berkualitas. Dalam 
pembuatan suatu karya yang baik dan 
benar tentunya diperlukan suatu proses. 
Proses tersebut yang nantinya akan menjadi 
sebuah pelajaran dan pengalaman yang 
berharga untuk meningkatkan kualitas dan 
kemampuan diri. 
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